




1. Deutschland hat 16 Bundesländer.
Označite samo jedan oval.
 Richtig
 Falsch
2. Deutsch wird nur in Deutschland gesprochen.
Označite samo jedan oval.
 Richtig
 Falsch
3. Inerhalb welches Bundeslandes befindet sich Wien?




4. In welchen von den erwähnten Ländern wird Deutsch gesprochen?








5. Der größte Fluss in Deutschland ist
6. Deutsch ist in der Schweiz die einzige Amtssprache.





7. Das größte deutschsprachige Land ist...





8. Wien ist Österreichs Haupstadt.
Označite samo jedan oval.
 Ja
 Nein
9. Die Schweiz, Österreich und Deutschland sind in kleinere Einheiten geteilt.
Označite samo jedan oval.
 Ja
 Nein
10. Die Hauptstadt der Schweiz ist...
11. Welche Länder haben Bundesländer?





12. Welche Städte haben den Status eines
Bundeslandes in Deutschland?
13. Das größte Bundesland in Deutschland ist...










15. Die größte Einwohnerzahl in Deutschland hat Nordrhein-Westfalen.
Označite samo jedan oval.
 Ja
 Nein
